


























































































見 る こ と に す る。 以 下 は、Marsden（2008：
80– 1 ）による。8 ）
　　Nū sculon herigean heofonrīces weard,
　　meotodes meahte ond his mōdgeþanc,
　　weorc wuldorfæder , swā hē wundra gehwæs,
　　ēce Drihten, or onstealde.
　　Hē ǽrest sceōp eorðan bearnum
　　heofon tō hrōfe, hālig scyppend；
　　Þā middangeard monncynnes weard,
　　ēce Drihten, æfter tēode













　　Nū scylun hergan hefaenrīcaes uard,
　　metudæs maecti end his mōdgidanc,
　　uerc uuldurfadur, suē hē uundra gihuaes,
　　ēci Dryctin, or āstelidæ.
　　Hē aērist scōp aelda barnum
　　heben til hrōfe hāleg scepen；
　　thā middungeard monncynnæs uard,
　　ēci Dryctin, æfter tīadae

































































わち、Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday に
残っている。（寺澤（編）（1997）などを参照）。
図 2 　慣用的なゲルマン諸語の系統樹（Oppenheimer 2007：341, Figure 8. 1 a）













リアン図書館蔵 Tanner 10（Bk. 4 ）である。
9 ）翻字に際しては、Marsden（2004：80）を参照した。
写本に基づいて、以下のように Marsden を修正した。 3
行目、uuldurfadur → uuuldurfadur、 8 行目、tīadæ → 
tīadae
10）Marsden 2008： 80, footnoteを参照。なお、uard に割れ
が起きていないことも同様である。
11）ウェセックス版では、bearnum。この現象の詳細につ










15）図 1  は、Forster, P., Polzin, T. and Röhl, A..（2006）中
の図 Figure 11. 3 を簡略化したものである。
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